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用（the legal or other costs of the parties）を仲裁費用として定めている
が、仲裁地が英国にある ICC 仲裁において、仲裁廷がこの規定およびこ

















る 2015年に公表された国際仲裁における費用の決定と題する ICC 委員




























































































































































（1） 　See Jonas von Goeler, Third-Party Funding in International Arbitration 
and its Impact on Procedure （Kluwer Law International 2016） 75; Maxi 
Scherer, Chapter 8. Third-Party Funding in International Arbitration To-
wards Mandatory Disclosure of Funding Agreements? in Bernardo M. 
Cremades Román and Antonias Dimolitsa （eds）, Third-Party Funding in 
International Arbitration, Dossiers of the ICC Institute of World Business 
Law 10 （ICC 2013） 95; Niccolò Landi, Chapter II: The Arbitrator and the 
Arbitration Procedure: Third Party Funding in International Commercial 
Arbitration – An Overview in Christian Klausegger, Peter Klein, et al. 
（eds）, Austrian Yearbook on International Arbitration 2012 （Manz’sche 
Verlags- und Universitätsbuchhandlung 2012） 85, 95; Gary J. Shaw, 
Third-party funding in investment arbitration: how non-disclosure can 







von Goele, supra note 1, at 51–52 を参照。全面成功報酬制については、少
32
なくとも訴訟手続においてはこれを禁じている国が欧州では多いようで
あ る。 こ の 点 に 関 し、Charles Kaplan, Chapter 6. Third-Party Funding 
in International Arbitration Issues for Counsel in Bernardo M. Cremades 
Román and Antonias Dimolitsa （eds）, Third-Party Funding in Interna-
tional Arbitration, Dossiers of the ICC Institute of World Business Law 10 
（ICC 2013） 70. 71–72 を参照。








三者による資金提供の形態、概要等については、von Goele, supra note 
1, at 51–59、Burcu Osmanoglu, Third-Party Funding in International 
Commercial Arbitration and Arbitrator Conflict of Interest, 32（3） Journal 




ガイドライン（2014）（IBA Guidelines on Conflicts of Interest in Interna-










できるというメリットもある。この点に関し、von Goele, supra note 1, at 
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82–86 を参照。また、James Kwan, Third Party Funding and Cost in In-




関し、Shaw, supra note 1, at 112 を参照。邦語文献としては、緑川芳江「ア
ジアに進出を始めた Third Party Funding ～ 訴訟・仲裁費用を投資でカ
バーする時代 ～ 」国際商事法務43巻7号（2015）966頁があり、同969–970
頁は、第三者資金提供を活用するメリット・デメリットを比較する。
（6） 　von Goele, supra note 1, at 89. See Osmanoglu, supra note 3, at 326.
（7） 　我妻学「第三者による訴訟費用の提供―オーストラリア、イギリスにおけ
る近時の議論を中心としてー」東北学院法学71号（2011）532頁、529頁参照。
（8） 　我妻・前掲注（7）529頁、See also K.C. Lye and Katie Chung, Singapore – 
Update on Recent Changes, 5 International Arbitration Law Review （2016） 
140, 141.
（9） 　von Goele, supra note 1, at 104–119、我妻・前掲注（7）500–504頁参照。ま













Osmanoglu, supra note 3, at 329 は、欧州では、第三者資金提供は、ポル
トガルとギリシャを除く大陸法系の諸国において適法であるという。
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（11） 　von Goele, supra note 1, at 74–75.　また、緑川・前掲注（５）967–969頁を
参照。
（12） 　Ashish Chugh and Aloysius Chang, Third-Party Funding of Interna-
tional Arbitration is Now a Go in Singapore, The National Law Review, 
Wednesday, February 1, 2017, http://www.natlawreview.com/article/
third-party-funding-international-arbitration-now-go-singapore, accessed 
on 5 September 2017. See Lye and Chung, supra note 7, at 140–142; 
Herbert Smith Freehills, 174 Japan Dispute Avoidance Newsletter （2017） 1.
（13） 　同改正法は、2017年3月1日から施行されている。この改正の内容に
ついては、Hong Kong and Singapore Usher in a Brave New World of 
Third Party Funding with Flexible Regulatory Frameworks, 4 Interna-
tional Arbitration Law Review （2017） 132 を 参 照。 ま た、Chugh and 
Chang, supra note 12; Herbert Smith Freehills, supra note 12, at 1–2 をも
参照。
（14） 　Herbert Smith Freehills, Arbitration Note, 14 June, 2017, Hong Kong Al-
lows Third Party Funding for Arbitration and Mediation, http://hsfnotes.
com/arbitration/2017/06/14/hong-kong-allows-third-party-funding-for-ar-
bitration-and-mediation/, accessed 5 September 2017. その後、2018年1月
15日に香港国際仲裁センターの Managing Counsel を務める Joe Liu 氏に
照会したところ、未だ施行されておらず、本年上半期に施行される見込み
であるとされる。
（15） 　von Goele, supra note 1, at 45. See Landi, supra note 1, at 86, footnote 7.
（16） 　Kwan, supra note 5, at 4. これに対し Andrew Pullen & Jae Hee Suh, 
Opening the gates for third party funding – recnet developments in 
Hong Kong and Singapore and lessons for Korea, 7 Korean Arbitration 





















（17） 　脚注（１）で挙げた文献、とりわけ、Jonas von Goeler, Third-Party Fund-
ing in International Arbitration and its Impact on Procedure （Kluwer 
Law International 2016）がある。
（18） 　Nikolaus Pitkowitz, Issues of Confidentiality and Privilege – Can 
Third-Party Funding be Regulated? in APRAG （Asia Pacific Regional 
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（19） 　拙稿「文献紹介」日本国際経済法学会年報26号（2017）259頁。
（20） 　See von Goele, supra note 1, at 270.
（21） 　See von Goele, supra note 1, at 253, 267; Trusz, Full Disclosure? Con-
flicts of Interest Arising from Third-Party Funding in International Com-
mercial Arbitration, 10 The Georgetown Law Journal （2013）1649,1670. 
See also Maxi Scherer, Chapter 8. Third-Party Funding in International 
Arbitration Towards Mandatory Disclosure of Funding Agreements? 
in Bernardo M. Cremades Sanz-Pastor and Antonias Dimolitsa （eds）, 
Third-Party Funding in International Arbitration, Dossiers of the ICC In-
stitute of World Business Law, Volume 10 （ICC 2013） 95, 97–98.
（22） 　See von Goele, supra note 1, at 276; Trusz, supra note 21,1671; Kwan, 
supra note 5, at 7. See also William Stone, Third Party funding in Inter-
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トナムとの自由貿易協定（EU-Vietnam Free Trade Agreement）が、第
8章の 11条において、第三者資金提供を利用する当事者に対し資金提供
者に関する一定の情報を開示する義務を課している（Chapter 8: Trade in 
Services, Investment and E-Commerce, Chapter Ⅱ Investment Section 3. 
Resolution of Investment disputes, Article 11）。また、カナダ EU 包括的
経済貿易協定（Comprehensive and Economic Trade Agreement between 






（25） 　See von Goele, supra note 1, at 276–280; Scherer, supra note 21, at 97–98.
（26） 　von Goele, supra note 1, at 289–290; Scherer, supra note 21, at 96; Stone, 
supra note 22, at 68.
（27） 　See von Goele, supra note 1, at 128; Victoria Shannon and Lisa Bench 
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Law International 2012） 19, 26.
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supra note 1, at 221.
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149: Stavros L. Brekoulakis, Third Parties in International Commercial 
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tional Commercial Arbitration （Kluwer Law International 2nd ed. 2014） 
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